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K. 221 p. 
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New elements in the evolution of socialist constitution. (A szocialista 
alkotmányfejlődés új elemei. Transl. by J. Decsényi.) Bp. 1968, Akadémiai K. 464 
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Állam- és jogtudományi enciklopédia. Főszerk. Szabó Imre. (Szerk. biz.: , 
Eörsi Gyula, Nagy Lajos.) 1-2. köt. Bp. 1980, Akadémiai K. 1776 p. 
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A Szovjetunió szövetségi alkotmányai. (Vál., szerk., bev. tanúim. — — . 
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jegyz. Tóth Károly.) Bp. 1985, Közgazd. és Jogi K. 406 p. 
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A Magyar Népköztársaság alkotmányának fejlődése és az új alkotmány. 1-2. köt. 
[Kiad. az] MTA Állam- és Jogtud. Int. Bp. 1988. [9], 386, XXIV; [18], 388-569., 
XII lev. Mell. 262 p. 
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Nyugat-Európa alkotmányai. (Szerk., bev. tanúim. — — . Lektorálta Tóth 
Károly.) Bp. 1988, Közgazd. és Jogi K. 467 p. /Alaptörvények és Alkotmányok./ 
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Alkotmány és alkotmányosság. (MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 
Tudományos Ülésszakán elhangzott előadások és hozzászólások. Budapest, 
1988. május.) Szerk. . Bp. 1989, Akadémiai K. VIII, 189 p. 
23 
Nyugat-Európa legújabb alkotmányai. (Szerk. , Tóth Károly.) Bp. 1990, 




Csehszlovákia közigazgatási reformjáról. [írta: — — és a] BM Tanúim. Oszt. 
Munkaköz. Állam és Közigazgatás. 1949. 1. évf. 3-4. sz. 243-253. p. 
25 
A román néptanácsok. [Irta és a] BM Tanúim. Oszt. Munkaköz. Állam és 
Közigazgatás, 1949. 1. évf. 1. sz. 58-64. p. 
26 
Államigazgatásunk átalakulásának alapelveiről. Állam és Közigazgatás, 1950. 2. 
évf. 3- sz. 155-170. p. 
27 
A szovjetek a Szovjetunió politikai alapja. Állam és Közigazgatás, 1950. 2. évf. 6. 
sz. 436-450. p. 
28 
A Sztálini Alkotmány nemzetközi jelentőségéről. Állam és Igazgatás, 1951. 3. évf. 
11-12. sz. 565-573. p. 
29 
Mi a magyar alkotmány nemzetközi jogi jelentősége? /Észrevételek Buza László 
cikkére./ Jogtudományi Közlöny, 1952. 7. új évf. 12. sz. 534-536. p. 
30 
A Sztálini Alkotmány és a 19. Kongresszus. Jogtudományi Közlöny, 1952. 7. új 
évf. 12. sz. 521-526. p. 
31 
Népköztársaságunk alkotmányának következetes végrehajtásával a júniusi 
párthatározatok megvalósításáért. Állam és Igazgatás, 1953- 5. évf. 7-8. sz. 
337-353- p. 
32 
— — , Toldi Ferenc: A tanácsülések előkészítése és lefolyása. A 
tanácsdemokrácia kérdéseiről. Tanulmányok a tanácsok működése köréből. Bp. 
1953- 55-86. p. /Állam- és Jogtudományi Intézet Tudományos Könyvtára. 5 / 
33 
Hozzászólás Világhy Miklós "Az új szakasz és a törvényalkotás elvi kérdései" c. 
előadásához. MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának 
Közleményei, 1954. 5. köt. 1-4. sz. 258-267. p. 
34 
A hatáskörök elhatárolásának és a tömegkapcsolatok differenciálásának 
jelentősége a tanácsi szervezetben. Állam és Igazgatás, 1955. 7. évf. 6. sz. 
301-321. p. 
35 
Tanácsaink továbbfejlesztésének elméleti alapjairól. MTA Társadalmi-Történeti 
Tudományok Osztályának Közleményei, 1955. 6. köt. 1-2. sz. 1-29. p. 
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Beér János, : Az állami szervek rendszere a szocialista államban. Állam és 
Igazgatás, 1955- 7. évf. 9. sz. 506-522. p. 
37 
A minisztertanács működési területei és helye állami szerveink rendszerében. 
Állam és Igazgatás, 1956. 8. évf. 6. sz. 332-347. p. 
38 
— — , Markója Imre: A bürokrácia ellen — az államigazgatás munkájának 
megjavításáért. Társadalmi Szemle, 1956. 11. évf. 9. sz. 13-32. p. 
39 
Az államigazgatás meghatározása. Az Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője, 
1957. 1. köt. 1. sz. 67-93- p. 
40 
Az első szovjet alkotmányról. Magyar Tudomány, 1957. 2. köt. 11-12. sz. 
493-511. p. 
41 
A magyar közjogi pozitivizmus és Buza László első monográfiái. Acta 
Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1958. Tom. 5- Fase. 1-15-
129-147. p. 
42 
Alkotmányunk és a Magyar Népköztársaság politikai alapja. Jogtudományi 
Közlöny, 1959. 14. évf. 7-8. sz. 337-350. p. 
43 
Konstitucija Vengerskoj Sovetskoj Respubliki. Sovetskoe Gosudarstvo i Pravo, 
1959. No. 12. 25-35. p. 
44 
Opredelenie gosudarstvennogo upravlenija. Acta Juridica Academiae 
Sciéntiarum Hungaricae, 1959. Tom. 1. Fase. 1-2. 51-86. p. 
45 
Alkotmányunk fejlődése. Állam és Igazgatás, 1960. 10. évf. 8. sz. 566-580. p. 
46 
A magyar alkotmány fejlődése. Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője, 1960. 
3. évf. 4. sz. 343-369. p. 
47 
The development of the Hungárián Constitution. Acta Juridica Academiae 
Sciéntiarum Hungaricae, 1962. Tom. 4. Fase. 1-2. 1-41. p. 
48 
A tanácstörvény végrehajtása és tanácsaink továbbfejlődésének jogi kérdései. 
Állam és Igazgatás, 1962. 12. évf. 6. sz. 401-423. p. 
49 




A gazdaság szerkezetének és vezetésének kérdései a szocialista alkotmányokban. 
(Előadás az Akadémia 1963- évi nagygyűlésén.) MTA Társadalmi-Történeti 
Tudományok Osztályának Közleményei, 1963- 13- köt. 3- sz. 345-367. p. 
51 
A gazdaság szerkezetének és vezetésének kérdései a szocialista alkotmányokban. 
Állam és Igazgatás, 1963- 13- évf. 6. sz. 415-431. p. 
52 
Voprosy struktury i rukovodstva hozjajstvom v socialistic'eskih konstitucijah. 
Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1965. Tom. 7. Fase. 3-4. 
340-360. p. 
53 
Democracy and legislation. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis 
de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Iuridica, 1966. Tom. 7. 37-49- p. 
The development of the Hungarian Constitution. Recueils de la Société Jean 
Bodin. 27. Gouvernés et Gouvernants. Bruxelles, 1966. 245-321. p. 
55 
A gazdaság szerkezetének és vezetésének kérdései a szocialista alkotmányokban. 
A szocialista alkotmányok fejlődése. Bp. 1966. 99-124. p. 
56 
General problems of rights. Socialist concept of human rights. Bp. 1966. 7-26. 
P-
57 
La notion de la loi, l'organisme législatif et les matieres législatives dans le 
systeme de droit actuel de Hongrie. Études en droit comparé. — Essays in 
comparative law. Bp. 1966. 11-31. p 
58 
A szocialista demokrácia problémái hazánkban. Demokrácia és jogalkotás. Állam 
és Igazgatás, 1966. 16. évf. 1. sz. 13-24. p. 
59 
A törvénykoncepció alakulása. (1966. március 25-én tartott akadémiai 
székfoglaló előadás.) MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 
Közleményei, 1966. 1. köt. 1-2. sz. 71-89. p. 
60 
Sistema istoc'nikov prava Vengerskoj Narodnoj Respubliki. Acta Juridica 
Academiae Scientiarum Hungaricae, 1967. Tom. 9. Fase. 3-4. 241-277. p. 
61 
Les sources du droit de la République Populaire Hongroise. Revue 
Internationale de Droit Comparé, 1967. 655-674. p. 
62 
State and society. Information Hungary. Bp. 1968. 315-349. p. 
63 
La structure d'organisation des sciences hongroises. Le régime et les 
institutions de la République Populaire de Hongrie. Bruxelles, 1968. 42-58. p. 
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Állami és társadalmi rend. — Társadalmi szervezetek. Hazánk, Magyarország. Bp. 
1970. 309-336. p. 
65 
La division des attributions créatrices de droit dans le systeme des organes 
centraux de l'État. Droit hongrois — droit comparé. (Études pour le 8e Congres 
International de Droit Comparé) Bp. 1970. 219-233. p. 
66 
A társadalom gazdasági berendezkedése és az alkotmányjog. Gazdaság- és 
Jogtudomány, 1970. 4. köt. 3-4. sz. 405-423- p. 
67 
La formation et l'évolution du droit constitutionnel de la République Populaire 
Hongroise. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta 
Juridica et Politica, 1973- Tom. 20. Fasc. 3- 44 p. 
68 
A törvény és törvényerejű rendelet problematikájához. (Sur la problématique de 
la loi et du décret-loi.) Állam- és Jogtudomány, 1973- 16. köt. 3- sz. 333-391. 
P 
69 
Le droit constitutionnel. Introduction au droit de la République Populaire 
Hongroise. Paris, 1974. 33-72. p. 
70 
Negyedszázad a népi demokratikus alkotmányfejlődés útján (1949-1974). (Un 
quart de siecle sur le chemin du développement de la Constitution 
démocratique populaire /1949-1974/.) Állam- és Jogtudomány, 1974. 17. köt. 
1. sz. 3-39. p. 
71 
Állam és társadalom. Hazánk, Magyarország. 2., átdolg. kiad. 1. köt. Bp. 1975. 
273-301. p. 
72 • 
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés összehívásának közjogi alapjairól. Jogtudományi 
Közlöny, 1975- 30. új évf. 3-4. sz. 140-145- p. 
73 
A quarter of a century on the path of popular democratic constitutional 
development /1949-1974/. Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
1975- Tom. 17. Fasc. 1-2. 1-46. p. 
74 
Razvitie konstitucionnogo prava. Razvitie gosudarstva i prava na protjaz'enii 
isteksih 30 let v Vengerskoj Narodnoj Respublike. [Bp.] 1975. 141-173- p . 
75 
Le régime économique de la société dans la Constitution. Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1975- Tom. 22. 
Fasc. 5- 46 p. 
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Thirty years of Hungarian constitutional law. Development of the political and 
legal system of the Hungarian People's Republic in the past 30 years. [Bp.] 1975. 
123-152. p. 
77 
On the problem of Act of Parliament and Law-Degree. Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Actajuridica et Politica, 1976. Tom. 23-
Fasc. 4. 62 p. 
78 
Az államjog a jogrendszerben. Gazdaság- és Jogtudomány, 1977. 11. köt. 1-2. 
sz. 35-49. p. 
79 
Hungary. International encyclopedia of comparative law. Vol. 1. National 
reports. (Tubingen), [1978.] 13-27. p. 
80 
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója és az új szovjet 
alkotmány. Állam- és Jogtudomány, 1978. 21. köt 1. sz. 6-14. p. 
81 
State law in the legal system. Acta Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 
1978. Tom. 20. Fasc. 3-4. 275-295. p. 
82 
Teoretic'eskie voprosy razvitija Vengerskoj konstitucii. Sovetskoe Gosudarstvo i 
Pravo, 1978. 6. 85-94. p. 
83 
Az államiság objektív előfeltételei az államjogtudományban. Beér János 
emlékkötet születése 75. évfordulójára. Bp. 1981. 23-30. p. 
84 
Constitutional law. New traits of the development of state and legal life in 
Hungary. (Szeged, 1981.) 31-62. p. 
«5 , . 
A Szovjetunió kialakulása és a szövetségi alkotmány fejlődésének fő vonásai. A 
Szovjetunió szövetségi alkotmányai. Bp. 1982. 9-107. p. 
86 
Az állam társadalmi szerepének változásához. Jogtudományi Közlöny, 1984. 39. 
új évf. 8. sz. 431-440. p. 
87 
L'intégration des recherches sur l'administration publique dans la République 
Populaire Hongroise. Studia in honorem Ladislai Nagy septuagenarii. Acta 
Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et Politica, 
1984.Tom. 31. Fasc. 1-37. 199-207. p. 
88 
Változás /átalakulás/ az állam társadalmi és gazdasági szerepében. 
Társadalomkutatás, 1984. 3-4. sz. 13-21. p. 
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Alkotmány és társadalmi gyakorlat. Az Alkotmány a gyakorlatban. Bp. 1985. 
13-30. p. 
90 
The development of the Constitution of the Hungarian People's Republic. 
Politics and public administration in Hungary. Bp. 1985. 3-69. p. 
91 
Az európai népi demokráciák alkotmányainak kialakulása és fejlődése. Az 
európai népi demokráciák alkotmányai. Bp. 1985. 9-62. p. 
92 
A magyar közjogtól a szocialista magyar alkotmányjogig. Magyar Jog, 1985. 32. 
évf. 3-4. sz. 208-225. p. 
93 
Konstitucionnye osnovy otnos'enij gosudarstva i obs'c'estva. Konstitucionnye 
osnovy dal'nejs'ego razvitija socialistic'eskogo gosudarstvennogo upravlenija. 
Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Juridica et 
Politíca, 1986. Tom. 35. Fasc. 1-7. 19-37. p. 
94 
A közigazgatás fejlesztésének tudományos megalapozása. 25 éves a Szegedi 
Akadémiai Bizottság. Ünnepi előadóülés, 1986. nov. 26. Szeged, [1986.] 43-51. 
P-
95 
Államjog vagy alkotmányjog? Állam. Térkapcsolatok. Demokrácia. Bihari Ottó 
emlékülés. Pécs, 1987. 40-72. p. 
96 
Du droit public hongrois au droit constitutionnel socialiste hongrois. Acta 
Juridica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1987. Tom. 29. Fasc. 3-4. 
321-344. p. 
97 
Az alkotmánygondolat kialakulása, 4 megszilárdulása Nyugat-Európában. 
Nyugat-Európa alkotmányai. Bp. 1988. 9-81. p. /Alaptörvények és 
Alkotmányok./ 
98 
Franciaország. Nyugat-Európa alkotmányai. Bp. 1988. 261-298. p. 
/Alaptörvények és Alkotmányok./ 
99 
Az alkotmányfejlődés elvi kérdései. (Questions of principle of constitutional 
development.) Magyar Tudomány, 1989. Új folyam 34. köt. 2. sz. 89-105. p. 
100 
Az Alkotmányjogi Tanácstól az Alkotmánybíróságig. Magyar Jog, 1989. 36. évf. 
7-8. sz. 611-632. p. 
101 
Az állam és társadalom az új alkotmányokban. Nyugat-Európa legújabb 
alkotmányai. Bp. 1990. 11-54. p. 
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Constitutional guarantees, Constitutíonal Law Council, Constitútional Court. 
Emlékkönyv dr. Antalfíy György egyetemi tanár oktatói működésének 40. és 
születésének 70. évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József 
Nominatae. Acta Juridica et Politica, 1990. Tom. 39. Fasc. 1-23- 111-133. p. 
III. Konferenciák, egyéb publikációk 
103 
Közigazgatási dolgozók községpolitikai munkája. Falu és Város, 1948. 2. évf. 11. 
sz. 14-15. p. 
104 
Haladó jogi hagyományaink kérdéséről. [Az Akadémia Állandó Jogi 
Bizottságának ankétja.] 1-2. [rész.] Összeáll. Jogtudományi Közlöny, 
1952. 7. új évf. 3- sz. 90-94. p., 4. sz. 144-149. p. 
105 
A [Magyar Tudományos Akadémia] Jogi Állandó Bizottság[ának] munkájáról. 
MTA Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1952. 2. köt. 
93-101. p. 
106 
Államszervezetünk fejlődésének elméleti alapjairól. 1955- május 19-én tartandó 
előadásának fontosabb tételei. (Szeged, 1955), Stencil soksz. 3 p. 
107 
[Hozzászólás az államjogi és államigazgatási jogi szakosztály ülésén elhangzott 
előadásokhoz. Összefoglalás.] A Magyar Jogász Szövetség 5. Kongresszusa. 
Siófok, 1958. (Bp. 1958.) 153-156. p. 
108 
Az Alkotmány 10. évfordulójára rendezett jogász-konferenciáról. MTA 
Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményei, 1960. 10. köt. 
1-2. sz. 109-114. p. 
109 
[Hozzászólás Kalmár László: A tanszékvezetői munka tartalmi kérdései az 
egyetemen című előadásához.] Felsőoktatási Szemle, 1961. 10. évf. 10. sz. 
580-584. p. 
110 
Wittman Tibor, : A szegedi Akadémiai Napokról. Magyar Tudomány, 1961. 
6. köt 7-8. sz. 472-477. p. 
111 
Antalfíy György: Állam és alkotmány az athéni demokráciában. (Lektorálta Beér 
János, Hahn István, .) Bp. 1962, Közgazd. és Jogi K. 297, [3] p. 
112 
Maday Pál: Szarvas története. (Lektorálták: Sarlós Márton, .) Szarvas, 1962, 
(Szarvas Község Tanácsa VB.) 519 p. 15 t 
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Kritikai tanulmányok a modern polgári jogelméletről. (Szerk. Szabó Imre. 
Lektorálták: , Kulcsár Kálmán [stb.]) Bp. 1963, Akadémiai K. 510 p. 
114 . 
Általános szervezéselmélet és ágazati szervezéstan. Vitaösszefoglaló. A 
tudományos szervezés kérdései. A gyöngyösi Szervezéstudományi Ankét. Bp. 
1965. 149-155- p. 
115 
Dallos Ferenc: A tanácsok a szocialista demokrácia szervei. [Ism.] Állam és 
Igazgatás, 1965. 15. évf. 3. sz. 281-287. p. 
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